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Nehemia 
Anke Dorman 
t 
et eerste vers van het boek Nehemia 
belooft de lezer een verslag. Deze be­
lofte wordt niet volledig waargemaakt, 
althans niet als we onze huidige opvat-
tingen over dit genre hanteren. Waarover gaat het 
in Nehemia? Hoe zit de structuur van dit boek in 
elkaar? Wanneer is het ontstaan? Wat is de beteke ... 
nis van de vele lijsten met namen? 
Het boek Nehemia is in de Bijbel het vervolg op het 
boek Ezra. Als het erom gaat een overzicht te geven 
van de structuur en de opbouw van het boek Nehe­
mia, ontkomen we er njet aan het ook over het boek 
Ezra te hebben. Oorspronkelijk vormde het boek 
Nehemia namelijk één geheel met het boek Ezra. Als 
zelfstandig bijbelboek bestaat Nehemia pas sinds Ori­
gines. Deze kerkvader deelde in de derde eeuw na 
Christus de inhoud van wat tot dan toe het boek Ezra 
was, op in twee aparte bijbelboeken: Ezra en ,Nehe­
mia. Het boek dat wij nu als Nehemia kennen, be­
staat dus eigenlijk uit de laatste hoofdstukken van een 
grotere literaire eenheid die de boeken Ezra en Nehe­
mia omvatte. Deze min of meer kunstmatige schei­
ding is later door de joodse traditie overgenomen. In 
de eerste gedrukte versies van de Hebreeuwse Bijbel, 
uit de vijftiende eeuw, zijn Ezra en Nehemia als twee 
aparte bijbelboeken opgenomen. 
Toch bevat de tekst nog aanwijzingen dat de twee 
Als zelfstandig bijbelboek 
bestaat Nehemia 
pas sinds Origenes. 
bijbelboeken oorspronkelijk als een literaire eenheid 
werden beschouwd. In de Hebreeuwse tekst geven 
de zogenaamde masoretische tekens aan dat het 
oorspronkelijke einde van het boek pas na de 
drieëntwintig hoofdstukken van Ezra-Nehemia was. 
Het masorestische teken dat het midden van het 
boek aangeeft, staat in Nehemia 3,32. De maso-
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retische tekens zijn speciale klinker- en voor­
drachtstekens die door joodse geleerden uit de 
negende eeuw in de Hebreeuwse tekst zijn aange­
bracht. Er bestaan ook speciale masoretische tekens 
om grotere en kleinere tekstgedeelten af te bakenen. 
Ook uit de inhoud van de bijbelboeken zelf blijkt dat 
ze moeten worden beschouwd als een literaire een­
heid, en niet als twee op zichzelf staande werken. Zo 
zijn de verhalen over de figuren Ezra en Nehemia 
met elkaar vervlochten. Ezra duikt bijvoorbeeld in­
eens weer· op in Nehemia 8 om voor te lezen uit de 
wet van Mozes. Ook de parallellen in de structuur 
van het verhaal in de twee boeken duiden op grote 
overeenkomsten. 
Structuur 
Het boek Nehemia vertelt, net als Ezra, over maat­
regelen die moeten worden getroffen voor de 
wederopbouw van het land en de joodse gemeen­
schap nadat de Babylonische ballingschap was afge­
lopen. Ezra was verantwoordelijk voor de herbouw 
van de tempel. Nehemia zorgde vanaf 445 vóór 
Christus ars gouverneur van Juda voor het herstel van 
de stadsmuur in Jeruzalem en probeerde vorm te 
geven aan de joodse gemeenschap en het religieuze 
leven. Nehemia stelde orde op zaken door allerlei 
voorschriften weer in te voeren. 
Het boek Nehemia kan in drie stukken worden ver­
deeld. 
Het eerste deel loopt van Nehemia 1 tot en met 
Nehemia 7,3. Hierin wordt verteld over de weder­
opbouw van de stadsmuur van Jeruzalem onder lei­
ding van Nehemja. Het verhaal lijkt erg op het ver­
haal over de wederopbouw onder leiding van Ezra in 
Ezra 1-6. Zowel Ezra als Nehemia begint te vertellen 
over de terugkeer naar het land. Daarna gaat het 
over het herstel van datgene wat door de Babyloniërs 
is verwoest. Bij Ezra gaat het over de wederopbouw 
van de tempel, bij Nehemia over het herstel van de 
gemeenschap en de stadsmuren van Jeruzalem. 
Zowel Ezra als Nehemia stuit op veel tegenwerking, 
maar kan uiteindelijk zijn plannen met succes vol­
tooien. 
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Nehemia 7,4 - 1 2,43 is het tweede deel. Het begint 
met een lijst van .mensen die zijn teruggekeerd uit de 
ballingschap en de bewoners van Juda i,n Nehemia 7. 
Deze lijst is ook te vinden in Ezra 2. Ook het verde­
re verloop van de tekst vertoont sterke overeenkom­
sten ,met het boek Ezra. In Nehemia 8 leest de 
schriftgel.eerde Ezra in een feestelijke ceremonie de 
wet van Mozes voor. Hierop volgen in Nehemia 9- 1 0  
een boetegebed en een feestelijke toezegging van 
trouw van het volk, die sterk doen denken aan Ezra 
9. Het volk belooft zich weer helemaal in te zetten 
voor de tempeldienst, en daarom luidt de conclusie 
in Nehemia 1 0: 'Nooit zullen wij de tempel van onze 
God verwaarlozen.' De wederopbouw van de ge­
meenschap krijgt gestalte door de herbevolking van 
de stad Jeruzalem in Nehemia 1 1 . De bewoners van 
het platteland moeten in de stad gaan wonen. rn 
Nehemia 12 wordt bepaald wie verantwoordelijk 
zijn voor de cultus en tempeldienst. Ook wordt 
voorgeschreven dat joodse mannen die getrouwd 
zijn met een niet- Israëlitische vrouw, moeten schei­
den. Deze laatste bepaling is ook terug te vinden in 
Ezra 9-10. 
Het derde gedeelte van het boek Nehemia bestaat 
uit Nehemia 1 2,44 - 1 3,31 . Hier maken we een 
sprong in de tijd. De gebeurtenissen die zich af­
speelden voor de feestelijke inwijding van de stads­
muur van Jeruzalem, vonden plaats gedurende 
Nehemia's eerste jaar in Jeruzalem. De dingen die 
worden verteld in hoofdstuk 1 3, vinden twaalf jaar 
later plaats, tijdens de tweede regeringstermijn van 
de gouverneur. In het middelpunt van dit laatste deel 
staat een aantal maatregelen waarmee de wederop­
bouw wordt afgesloten. Deze passage kan worden 
Wie het boek Nehemia leest, 
zal opvallen dat het verhaal niet 
altijd even logisch is opgebouwd. 
gezien als een tweede missie van Nehemia. Nu de 
wederopbouw is voltooid, wordt Nehemia gecon­
fronteerd met nieuwe (sociale) problemen waarvoor 
hij een oplossing moet zien te vinden. De maatrege­
len houden vooral in dat het volk zich moet richten 
op de wet van Mozes en ernaar moet leven. Hoofd­
stuk 13 wil duidelijk maken dat het herstel niet o·p-
Schrift 247 
Nehemia de bouwheer 
houdt bij de feestelijke inwijding van de stadsmuur. 
In het laatste gedeellte van het boek Nehemia wor­
den de toehoorders aangespoord steeds zelf te blij­
ven nadenken over hun toewijding aan het geloofs­
leven. Het blijft nodig het verhaal over Nehemia's 
hervormingen en herstel in de actuele context van de 
toehoorder gestalte te geven. Een laatste belangrijk 
voorschrift waarop wordt gehamerd, is het in acht 
nemen van de sabbat. 
Ontstaansgeschiedenis van de tekst 
Wie het boek Nehemia nauwkeurig leest, zaf het on­
getwijfeld opvallen dat het verhaal niet altijd even lo­
gisch is opgebouwd, en dat de chronologie niet altijd 
klopt. Zo past Nehemia 5, 1 4-J 9 historisch gezien 
niet op de plek waar het nu staat, maar hoort deze 
tekst bij het materiaal in Nehem�ia 1 3. In Nehemia 
5, 1 4- 1 9 verwijst Nehemia naar de twaalf jaar dat hij 
gouverneur was over Juda, maar de tijd van weder­
o·pbouw vond aan het begin van zijn regeringstermijn 
plaats. Hoofdstuk 1 3  heeft ook een beetje een lasti­
ge positie in het boek. Het lijkt een soort appendix 
doordat het eigenlijke verhaal aJ lijkt te zijn afgeslo­
ten in hoofdstuk 1 2. Vooral het gedeelte in 1 2,43 
Nehemia 
• 
klinkt zo positief en feestelijk dat hoofdstuk 13 een 
beetje uit de toon valt. De lezenswaardigheid wordt 
er ook niet beter op doordat vaak lijsten met lange 
opsommingen van namen of goederen het lopende 
verhaal onderbreken. De vraag dringt zich dan ook 
op waarom de schrijver van het boek Nehemia zijn 
werk op deze m�an'ier vorm heeft gegeven en of hij 
niet wat zorgvuldiger te werk had kunnen gaan. Om 
de vraag te kunnen beantwoorden moeten we iets 
weten over de ontstaansgeschiedenis van de tekst en 
over het doel dat de schrijver van het boek voor ogen 
had. 
Het boek Ezra-Nehemia is in een lange tijdspanne 
• 
ontstaan, waarschijnlijk tussen de vijfde en de derde 
eeuw vóór Christus. Er zijn voor het schrijven van dit 
literaire werk oudere bronnen gebruikt die in een 
nieuwe samenhang zijn geplaatst. Deze bronnen 
hadden allemaal hun eigen structuur, genre en histo­
rische context. We kunnen in het boek verschillende 
bronnen en lagen onderscheiden: 
-de Nehemia-memoires en autobiografische aanvul­
lingen; 
- lijsten uit bestuurlijke archieven; 
-aanvullingen van de schrijver/redactielagen. 
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De Nehemia-memoires lopen als een rode draad 
door het boek. Ze zijn te vinden in de gedeelten 
Nehemia 1-7 en 11-13 en worden verteld door een 
ik-figuur. De memoires gaan terug op Nehemia ze1f 
of op iemand die schreef in zijn opdracht. Ze gaan 
over Nehemia's rol in de hervormingen en wederop­
bouw in de tijd na de terugkeer uit de Babylonische 
ballingschap. Nehemia vertelt over zjjn bemoeienis­
sen met de herbouw van de stadsmuur van Jeruza� 
lem en het organiseren van de joodse gemeenschap. 
Sociale misstanden worden aan de kaak gesteld, en 
Nehemia geeft aanwijzingen voor het opbouwen van 
het religieuze leven. Tevens waarschuwt hij voor het 
vermengen met vreemde volken. 
Niet bij alle passages is duidelijk of het om authen­
tieke Nehemia-memoires gaat. De delen die in de 
eerste persoon enkelvoud zijn geschreven, zijn dui­
delijk herkenbaar als delen van zijn autobiografische 
verhaal. Het is daarnaast aannemelijk dat de uitein­
delijke schrijver van het boek delen van de memoi­
res heeft opgenomen in zijn eigen verslag over de 
wederopbouw, dat in de derde persoon enkelvoud 
geschreven is. We weten daarom niet hoe de origi­
nele versie van de Nehemia-memoires eruitgezien 
hebben. Dit komt doordat er alleen delen van de 
oorspronkelijke memoires in het boek Nehemia te­
rechtgekomen zijn, en sommige delen in bewerkte 
vorm in het boek staan .. De bron die de Nehemia­
memoires wordt genoemd, heeft in het bijbelboek 
Nehemia dus een geheel nieuwe context en beteke­
n is gekregen. 
Naast de Nehemia-memoires valt vooral de grote 
hoeveelheid lijsten op. In Nehemia 7,6-42 staat bij­
voorbeeld een lijst van een volkstelling van de inwo-
Naast de Nehemia-111emoires 
valt vooral 
het grote aantal lijsten op. 
ners van Juda. In Nehemia 3,1-32 zijn lijsten toege­
voegd aan de autobiografische teksten van Nehemia. 
Deze lijsten lijken voor het verhaal niet zo heel inte­
ressant. Bij het lezen van het boek zijn ze zelfs een 
beetje vervelend. Je zou ze het liefst overslaan, want 
er staat toch niets interessants in, en de zin ervan lijkt 
te ontbreken. Toch hebben deze lijsten, die stammen 
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uit bestuurlijke archieven, wel degelijk een doel, 
zelfs meer dan één. 
Ten eerste moeten de lijsten het verhaal autoriteit 
geven. Doordat de lijsten uit de archieven stammen, 
en dus controleerbaar zijn, moeten ze als bewijsma­
teriaal dienen voor de rest van het vertelde. De 
schrijver van het boek Nehemja wil door middel van 
de lijsten aantonen dat de gebeurtenissen waarover 
hij vertelt, echt hebben plaatsgevonden. 
Maar er is een tweede reden waarom er in het boek 
Nehemia zo veel (ijsten staan. Veel lijsten zijn in een 
later stadium aan het boek toegevoegd. De schrijver 
die dat deed, had de J jjsten niet alleen nodig als be­
wijsmateriaal voor de echtheid van zijn verhaal, maar 
ook om aan te tonen dat de rechten die bepaalde 
bevolkingsgroepen hadden, legitiem waren. Op deze 
manier vertellen de lijsten iets over de situatie van de 
schrijver van het boek en over zijn achterliggende 
belangen. Een voorbeeld van een dergelijke lijst is te 
vinden in Nehemia 11, 1-36. In deze passage gaat het 
erom dat het recht van een groot aantal families om 
in Jeruzalem en andere steden te wonen erkend 
wordt. Andere lijsten die de belangen van een be­
paalde groep moesten garanderen, staan in Nehemia 
12,1-26, 12,33-36 en 12,4 1-42. Door middel van 
deze lijsten wil de schrijver van het boek Nehemia 
de voorouders van de priesters en levieten die zich 
hadden onderscheiden in de tempeldienst, kenbaar 
maken. 
De schrijver van het boek Nehemia heeft al deze 
verschiUende teksten aan elkaar gebreid om te be­
schrijven hoe de tijd van de wederopbouw eruitzag. 
Toen het verhaal af was, heeft het boek in een later 
stadium nog een ingrijpende redactie ondergaan. 
Over deze ei.ndvorm is goed nagedacht. Omdat de 
tekst er niet voor niets zo uitziet, moeten we ons de 
vo�gende vragen stellen: Waarom heeft de schrijver 
zijn verhaal zo vorm gegeven? In wat voor situatie 
schreef hij zijn tekst? Wat waren zijn eigen theolo­
gische overtuigingen? 
Doel 
Uit de inleiding op het boek Nehemia valt af te fei­
den dat het boek de vorm heeft gekregen van een 
verslag (Nehemia 1,1 ) . Zoals hierboven al werd op­
gemerkt, herkennen we in het boek niet onze mo­
derne opvattingen van chronologie en samenhang. 
Er zijn grote verschuivingen van tijd en plaats. Deze 
worden soms een beetje gladgestreken, maar vaak 
ook niet. 
Schrift 247 
In grote lijnen is er wel een zekere mate van chrono­
logie te zien, maar de schrijver van het boek Nehe­
mia wilde geen nauwkeurig histodsch verslag schrij­
ven over de tijd na de ballingschap. Het verhaal zit 
heel anders in elkaar dan andere historische verhalen 
in de Bijbel. Sommige wetenschappers wijzen op de 
grote hoeveelheid documenten in de tekst en con­
cluderen hieruit dat één van de doelen van de schrij­
ver van het boek Nehemia was te archiveren. Toch 
kan dit nooit de belangrijkste reden van de schrijver 
geweest zijn, en er is ook niemand die dat beweert. 
De auteur vertelt zijn verhaal om een beeld te geven 
van de periode van de wederopbouw als geheel, 
maar vooral om duidelijk te maken hoe belangrijk de 
wet van Mozes was voor de eredjenst en het leven 
van de joodse gemeenschap. De rode draad in het 
verhaal is dus niet de chronologische rangschikking 
van historische gebeurtenissen, maar veeleer het 
theologische belang van deze gebeurtenjssen. De 
schrijver had vooral oog voor de goddelijke oorzake­
lijkheid, en hieraan waren de normale regels van 
oorzaak en gevolg volledig ondergeschikt. 
Het boek Nehemia heeft in een latere periode een 
eindredactie ondergaan. Uit deze latere redactie va'lt 
af te leiden dat de redacteur terugverlangde naar de 
periode van de wederopbouw. Er was toen nog veel 
enthousiasme om vorm te geven aan de nieuwe 
joodse gemeenschap en om de geboden van de Tora 
na te leven. Een tijdje later is dit enthousiasme wat 
m�inder geworden. Ook wordt de joodse gemeen­
schap geconfronteerd met nieuwe problemen. Deze 
hadden vooral te maken met het aanpassen aan ver­
anderde politieke en culturele omstandigheden in 
het land. Na de veroveringen van Alexander de 
Grote (vanaf 334 vóór Christus) kreeg de hellenis­
tische cultuur namelijk steeds meer invloed in Pales­
tina. Dit betekende niet meteen dat de mensen ge­
dwongen werden hun religie op te geven, maar er 
bestond toch een gevoel van bedreiging door deze 
vreemde cultuur. De laatste redactie van het boek 
Nehemia laat daarom een oproep zien aan het volk 
dat het in deze nieuwe situatie toch moet proberen 
vast te houden aan de idealen en theologische op­
vattingen uit de tijd van de wederopbouw. 
